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Dedicatoria: 
Al Profesor Salvador Llobet 
En el presente año académico 1977-1978 el profesor Salvador Llobet, cate- 
drático en el Departamento de Geografia de la Facultad de Geografia e Historia 
de la Universidad de Barcelona, ha sido jubilado. Aunque é1 ha sido siempre 
poc0 amigo de actos públicos y homenajes, que en ocasiones quizá puedan re- 
sultar algo externos y superfluos, no podiamos dejar en modo alguno transcurrir 
esta eventualidad sin evocar 10 que 61 ha representado para la Geografia catalana 
contemporánea y sin agradecerle su larga y efectiva calidad de maestro. 
Durante 10s dificiles años del quinto decenio -difíciles para el país y tam- 
bién para la Geografia- el profesor Salvador Llobet representó, en la por aquel 
entonces Facultad de Filosofia y Letras de nuestra Universidad, el único docente 
que realmente cultivó la enseñanza y la investigación geográficas. En sus clases y 
muy especialmente en sus excursiones sabia transmitir, a 10s escasos estudiantes 
que mostraban una cierta sensibilidad para la Geografia, un verdadero interés, 
incluso un autentico apasionamiento por la materia. A pesar de numerosas difi- 
cultades, su permanencia en la Universidad se hizo regular desde mediados del 
decenio. Poco después, a partir de 1946, fue prácticamente el director de un 
reducido grupo de becarios y amateurs -me parece que nunca mejor aplicada la 
palabra- que formaban el Instituto de Geografia J. S. Elcano, sección de Bar- 
celona, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En 1944 se habia 
doctorado, en la Universidad de Madrid, con un estudio acerca del Montseny; 
tres años después la tesis fue publicada, juntamente con otra obra, con idéntico 
método y semejante carácter, acerca de Andorra. 
De esta manera, el doctor Salvador Llobet, que habia llegado a la Univer- 
sidad con cierto retraso cronológico y salvando numerosos escollos, llegó a per- 
sonificar en Barcelona el inicio de la corriente geográfica universitaris. En nues- 
tra Facultad de Filosofia y Letras, se entiende, porque desde la Facultad de 
Ciencias -un poc0 extrañamente, si se quiere- la Geografia era impulsada por 
la figura señera del profesor Lluís Solé Sabaris. Téngase en cuenta que este 
último en modo alguno era ajeno a la Iinea de estudios geográficos emprendida 
por Salvador Llobet y que asimismo era director -aunque algo in partibus, no 
por el10 menos eficaz- del citado Instituto J .  S. Elcano, sección de Barcelona. 
Fuera de la Universidad, ausentes Pau Vila y una buena parte de 10s pocos geó- 
grafos catalanes de 10s años anteriores a la Guerra civil, s610 aparecian, en la 
segunda parte del quinto decenio, la <<Societat Catalana de Geografia,,, alentada 
contra viento y marea por Josep Iglésies, y el <<Cercle de géographes)> del Instituto 
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Francés, conducido con incansable entusiasmo por Pierre Deffontaines. Precisa- 
mente a esta fase de la Geografia catalana hemos dedicado un corto estudio en 
la publicación de homenaje que más adelante señalaremos. El10 nos excusa, en la 
presente ocasión, en insistir en más detalles y circunstancias. 
Cuando, transcurridos veinte años, se creó el Departamento de Geografia en 
la todavia Facultad de Filosofia y Letras, el doctor Salvador Llobet volvió a la 
Universidad, exactamente en el curso académico 1966- 1967. Desde 1953 habia 
sido colaborador titular e investigador en e! Instituto de Geografia J .  S. Elcano 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su acción fue particularmente 
eficaz, a partir del curso indicado, en la organización y desarrollo de la Especia- 
lidad de Geografia, hecho que se produjo pronto hará diez años, en 1969-1970. 
A su antiguo interés por la Geografia regional y agraria, se unió entonces una 
marcada preocupación por ciertos aspectos geomorfológicos, especialmente por 
10s procesos y depósitos periglaciales. En el fondo, me parece, seguia vivo el 
apasionamiento de Salvador Llobet por una Geografia de la montaña, profunda- 
mente sentida y vivida. 
La montaña es, en nuestro caso, entiéndase bien, el macizo del Montseny, 
tan cercano a su Vallbs natal, y el Pirineo catalán. A través de estos núcleos oro- 
gráficos es la montaña en general, en particular las cordilleras de la zona tem- 
plada (Península ibérica, 10s Alpes), el contenido que llega realmente a intere- 
sarle. Me acuerdo perfectamente que cuando, con motivo de una de las iniciales 
conversaciones entre profesor y alumno, le solicité unas obras que me orien- 
tasen acerca de 10s enfoques y métodos geográficos -manuales aparte-, Sal- 
vador Llobet me dirigió significativamente hacia un sugestivo cursi110 que Raoul 
Blanchard habia dado en el Centre Excursionista de Catalunya acerca de 10s 
rasgos geográficos, fisicos y humanos, de la montaña. Se aunaba en esta actitud, 
en definitiva, la raiz campesina del profesor Llobet, el amor por su tierra, el 
afán de recorrerla e interpretarla en sus más agrestes formas, la fascinación 
por 10s bosques, el interés y la admiración por el hombre rural. Yo, claro está, 
terminé durante dos veranos, por 10s años 1947 y 1948, recorriendo 10s valles, 
las altiplanicies y algunas cumbres de 10s Pirineos catalanes, desde las calmes del 
Pla d'Anyella a la del Pla de Beret, tras 10s pastores y 10s rebaños trashumantes. 
Respecto a sus trabajos del momento presente, el lector encontrará, en este 
mismo volumen, un estudio reciente acerca del periglaciarismo en Andorra. De 
10s estudios por 61 dirigidos en la actualidad están muy avanzados una tesis de 
Licenciatura de Ferran Salvador acerca del paisaje del Pla dYAnyella y una 
tesis de Doctorado de Antonio Gómez de tema geomorfológico, referente al gla- 
ciarismo y periglaciarismo en la Cerdanya. No puede pedirse, en definitiva, mayor 
continuidad y fidelidad a una vocación profunda. 
El profesor Salvador Llobet no se siente inclinado -10 hemos dicho ya- 
hacia 10s actos y homenajes grandilocuentes. Prefiere abiertamente 10 sencillo y 
espontáneo, en un circulo siempre intimo y recoleto, casi familiar. Nuestros re- 
cuerdo y agradecimiento no podian en inodo alguno faltar, pero para ser acep- 
tados debian cumplir inexcusablemente con estas condiciones. Nos pareció que 
podia plasmarse en dos sentidos. Por un lado, se acord6 dedicar al profesor 
Salvador Llobet unos de 10s volúmenes de nuestra REVISTA DE GEOGRAF~A, el co- 
rrespondiente al curso 1977-1978, el año académico de su jubilación. Por otra 
parte, de acuerdo con una sugerencia de algunos profesores, se decidió preparar 
una publicación que recogiese exclusiva~nente trabajos de miembros del Depar- 
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tamento. Numerosas limitaciones, singularmente económicas, nos impedian dar 
al homenaje un sesgo más amplio -conocemos de muchos colegas y amigos, es- 
pañoles y extranjeros, su deseo de participación, que agradecemos y valoramos 
muy sinceramente- y al mismo tiempo no rebasábamos, de esta manera, el 
cierto carácter intimo que al hecho queriamos darle. A través de un número 
limitado de trabajos, de 10s cotidianos y más intimos colaboradores y amigos, 
expresamos todos el afecto y la gratitud que por el profesor Llobet sentimos *. 
La publicación que el lector tiene entre manos corresponde al volumen que, 
de nuestra REVISTA DE GEOGRAF~A, le hemos dedicado. No conslituye, como 
hemos dicho, una publicación especial, de unos artículos expresamente escritos 
para el homenaje. Simplemente se trata de un número corriente de la publicación 
regular del Departamento de Geografia, aquel en que damos la noticia -un 
poc0 triste para nosotros, quiérase o no- de la jubilación del profesor Salvador 
Llobet, y convertimos el volumen en una expresión de nuestros sentimientos de 
estimación, por tantos colegas y amigos compartidos. Quizá, entre el material 
de que disponiamos, hemos tendido a escoger algunos trabajos de Geografia física 
que están en la linea temática que en la actualidad más interesa al homenajeado. 
Curiosamente aparece un trabajo propio, lo que no nos parece Óbice para que 
conste en la presente publicación, de acuerdo con el origen ya explicado. A todos 
10s autores les hemos expresado la dedicación dada al volumen, contando inme- 
diatamente con su total aquiescencia. 
Nada mis. Esperamos que, cuando el profesor Salvador Llobet lea estas 
lineas y 10s trabajos que a continuación siguen, sepa ver, a través de su sencillez 
y espontaneidad, el sincero afecto y el vivo agradecimiento que por 61 sentimos. 
Y esperamos también que, por encima de circunstancias puramente administra- 
t iva~,  61 seguir6 estando con nosotros, dándonos algo de su entusiasmo y pasión 
por la Geografia de estas entrañables tierras catalanas. 
T. VILA VALENTÍ 
* Obra ya publicada: Aportacions. En homenatge al gebgraf Salvador Llobet, Barcelo- 
na, Departament de Geografia, Universitat de Barcelona, 1979, 214 pp. 
Dédicace au Prof. Llobet (résumé) 
Ce volume de la ((Revista de Geografia), est dedié au Prof. Salvador Llobet, qui est 
en retraite dbs le present cours académique 1977-1978. I1 a été pendant beoucoup d'annczs 
maitre assistant et, aprks, professeur, 5 partir 1967, au Département de Géographie de 1'Uni- 
versité de Barcelone. Avec cette dédicace tous les membres et collaborateurs du Départe- 
ment Cxpriment leur reconaissance et gratitude au Prof. Salvador Llobet, leur maitre et ami. 
Dedication to Prof. Llobet (abstract) 
This volume is devoted to Prof. Salvador Llobet, who has been retired from his Uni- 
versity chair. For many years he has been reader and then professor of the Department 
of Geography at the University of Barcelona, since 1967. With this dedication all the mem- 
bers and collaborators of the Department are expressing their gratitude to Prof. Salvador 
Llobet, their master, fellow and friend. 
